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Somlyói Báthory Boldizsárról az öccse, Báthory 
András bíboros által Barczewóban, 1598-ban felál-
líttatott síremlék fekvő szobrán kívül korábban nem 
ismertünk semmilyen más ábrázolást. A múzeumi 
internetes adatbázisok folyamatos kiépülésének kö-
szönhetően azonban előkerült egy 1583-ban készült 
képmása, amely több múzeumban is fellelhető.1 
A metszet kép nélküli leírása szerepel ugyan koráb-
bi nyomtatott katalógusokban is, de ezekben csak 
véletlenszerűen lehetett volna rábukkanni.2 
A 280 × 170 milliméter nagyságú metszetet Bá-
thory Boldizsár égre magasodó, enyhén balra for-
duló, egész alakos portréja tölti be. A képen for-
rások alapján franciának tartott, a nyugat-európai 
divatot tükröző öltözéket visel. Lábán egyszerű és 
könnyű cipellő, nyakán körgallér. Báthory a jobb 
kezét csípőjén, bal kezét pedig nyugati típusú lo-
vassági kardján nyugtatja. Feje fölött életkora és 
nevének (Balthasar Báthory de Somlyó) kezdőbetűi 
láthatóak: B. B. D. S. AETAT 22. A jobb felső sarok-
ban a Báthoryak sárkányfogas címerének erősen 
stilizált, szinte geometriai formává leegyszerűsí-
tett változata szerepel. A címert a kör alakú keret-
ben szereplő jelmondat és évszám veszi körül: Sua 
quemq[ue] ornat virtus 1583.3 A metszet bal alsó sar-
kában a szerzőre utaló H. Goltzius fecit felirat látha-
tó. A kép alatt a metsző hagyott alsó margót — ide 
általában a személyre vonatkozó találó verset vagy 
mondást szoktak nyomtatni —, de ez esetben ez 
üresen maradt. 
A kép háttere nem egységes: a hegyes-erdős 
tájképben, egy kis dombvonulattal elválasztva két 
különböző esemény látható. Baloldalt egy vadász-
jelenet: egy sólymot tartó lovas vadászebekkel és 
hajtókkal nyulat űz. A kép jobb oldalán viszont csa-
tajelenetet láthatunk. Távoli vár előterében a Bátho-
ry-zászló alatt rohamozó pikás csapat csap össze a 
feléjük zúduló nyílzáporban gyalogos katonákkal. 
A háttér szorosan kapcsolódik Báthory Boldizsár 
egyéniségéhez: egyrészt a család minden tagjára 
jellemző, már-már legendás vadászszenvedélyre, 
másrészt pedig a közelmúltban elért katonai sikere-
ire mutat rá. A csatajelenet minden bizonnyal Pskov 
ostromára (1581. szeptember–1582. augusztus) utal, 
ahol a vár elfoglalásában Báthorynak, a magyar lo-
vasság parancsnokaként oroszlánrésze volt.4 
A Báthory-portré önmagában is nagyon izgal-
mas, de még érdekesebbé teszi, hogy ugyanekkor 
egy párja is készült Boldizsár útitársáról, a lengyel 
főnemesi család sarjáról, Stanisław Sobockiról.5 
A két metszet, kompozícióját tekintve teljesen azo-
nos: Sobocki, enyhén balra fordulva, szintén uralja 
a képet, csak kéztartása tér el némileg, ő ugyanis 
bal kezét a derekán nyugtatja, míg jobb kezében 
vízszintesen egy vezénylő pálcát tart. A feje fölött 
ugyanúgy a nevének kezdőbetűi és életkora látha-
tó: S. S. AETAT 27. Baloldalt kerek keretben címere 
körül jelmondata, valamint az évszám olvasható: Et 
natura, et arte 1583.6 A művész névjegye itt is a jobb 
alsó sarokba került. A háttér viszont ez esetben egy-
séges: ezen is csatajelenet látható, balról a Sobocki-
címer alatt vágtató lengyel lovasság csap össze lán-
dzsás lovasokkal. A háttérben egy vár és városrész 
tűnik fel. Sobocki szintén részt vett az oroszok el-
leni livóniai hadjárat csatáiban, és Báthory Boldi-
zsárhoz hasonlóan Pskov ostromában is kitüntette 
magát. A két fiatal főnemes nemcsak a csatatéren 
harcolt vállvetve, hanem a lengyel–orosz békekötés 
után is együtt maradt. A lengyel király, Báthory Ist-
ván megbízatásából 1582–83-ban  Báthory Boldizsár 
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Franciaországba, illetve németalföldre vezetett kö-
vetséget, amelynek Sobocki volt a másik jelentős 
figurája.7 
A németalföldi út során került sor a két portré 
megrajzolására. A művész az akkor huszonöt éves, 
még pályája elején járó, de már neves és felkapott 
Hendrick Jansz Goltzius (1558–1617) volt.8 Goltzius 
a német–holland határvidéken élő és mindkét terü-
leten működő művészcsaládból származott. Őseit 
a 15. század második feléig tudjuk visszakövetni, 
mindannyian festészettel, szobrászattal, nyomdá-
szattal, üvegfestészettel és rézmetszéssel keresték 
kenyerüket. maga Goltzius mülbrachtban, a család 
eredeti fészkében született, de hároméves korától 
már duisburgban élt, ahol üvegfestő apja, Jan Goltz 
munkát, majd polgárjogot is kapott. Hendrick elő-
ször apja nyomdokain haladva, üvegfestészetet ta-
nult, de tizenhét évesen váltott, nyomdász- és met-
szőinasnak állt, annak ellenére, hogy jobb keze egy 
gyermekkori égési baleset során használhatatlanná 
vált.9 
mestere a holland emigráns, dirck Volckertszoon 
coornhert (1522–1590) volt. menekültként coorn-
hert az eredeti szakmájában metszőként és nyom-
dászként dolgozott, de valójában egy sokkal ösz-
szetettebb karriert maga mögött tudó, nagy for-
mátumú személyiség volt. Harmincévesen tanult 
meg latinul, s ez egy teljesen új világot nyitott meg 
számára. A következő tíz évben cicero, Seneca, 
Homéros és mások műveit fordította hollandra, 
negyven éves korára Haarlem városi jegyzője lett, 
és kortársai politikusként, fordítóként, filozófus-
ként, íróként és teológusként egyaránt számon tar-
tották. Hazájából is az orániai Vilmos melletti aktív 
politizálása miatt kellett menekülnie.10 Emellett a 
színes egyéniség mellett tanult és formálódott te-
hát Goltzius. A szokásos mester–inas viszonynál 
mélyebb kapcsolat szövődött kettejük között, így 
amikor 1577 tavaszán a genthi békekötést követően 
coornhert visszatérhetett Haarlembe, hamarosan 
maga után hívta tanítványát is, akinek pályakezdé-
sét minden eszközzel segítette és megkönnyítette. 
A tizenkilenc éves ifjú számos városi megrendelést 
kapott és számos gazdag polgár rendelt tőle jól 
fizető portrét.11 Fiatalon és nagyon ügyesen háza-
sodott, huszonegy évesen feleségül vett egy nála 
kilenc évvel idősebb, gazdag özvegyasszonyt, aki-
nek családja a helyi hajóépítő céhben meghatározó 
szerepet játszott. ennek köszönhetően tudta két év 
múlva megnyitni saját nyomdáját és metszetboltját 
Haarlem egyik legfontosabb kereskedelmi utcájá-
ban, egy jó nevű aranyműves és egy ruhakészítő 
üzlete között. Ugyanekkor, tehát 1582-ben szerzett 
monopóliumot kortársai műveinek publikálására, 
illetve festmények metszetként való terjesztésére. 
már fiatalon életre szóló barátságot és munkakap-
csolatot kötött a művészetére nagy hatást gyakorló 
Bartholomeus Sprangerrel (1546–1611), valamint 
Karel van manderrel (1548–1606), akikkel a későb-
biekben mintegy művészi triumvirátusként mű-
ködtek a városban és alakítottak festőakadémiát. 
Goltzius fiatal korától kezdve tüdőbajtól szenve-
dett, de érdekes módon betegsége nem kettétörte, 
hanem kiteljesítette karrierjét. Halála előtt ugyanis 
mindenképpen látni akarta Itáliát, így 1590-ben csa-
ládjával együtt több éven keresztül Itália különböző 
városaiban élt és alkotott. Itt új hatások érték, és a 
grafikusi munkái mellett festeni is kezdett. Különö-
sen 1600-tól jelentősek a mitológiai és vallási témájú 
festményei. 
1583-ban tehát, amikor Báthory Boldizsár és 
lengyel társa Haarlembe érkezett, hogy portrét 
készíttessenek magukról, ennek a feltörekvő, fia-
tal és sikeres művésznek a műhelyében kötöttek 
ki. Goltzius családjának már korábban is voltak 
magyar kapcsolatai. nagybátyja, Hubert Goltzius 
(1526–1583) szintén grafikus-nyomdászként, illetve 
2. Hendrick Goltzius: Stanislaw Sobocki, 1583.  
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festőként kezdte pályáját, majd numizmatikával és 
történelemmel kezdett el foglalkozni. ennek során 
került kapcsolatba zsámboky Jánossal, aki egy év-
vel saját műve, az Emblemata kiadása előtt fontos 
szerepet játszott Hubert Goltzius numizmatikai 
művének 1563-as publikálásában.12 Báthory Boldi-
zsár nagybátyja, István lengyel király maga is gyűj-
tötte az antik érméket, sőt parancsot adott rendsze-
res kerestetésükre is, mert személyes érdeklődésén 
túl, fontos diplomáciai ajándéknak tartotta.13 Ennek 
ellenére sem valószínű, hogy Báthory Boldizsár a 
numizmatikai szálnak köszönhetően került volna 
Hendrick Goltzius haarlemi műhelyébe. nagy-
bátyja kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokat hozott 
létre Lengyelország és németalföld között, külö-
nösen Gdańsk városa, ahol sok holland emigráns 
telepedett meg, vált a kereskedelmi és kulturális 
kapcsolatok központjává.14 Báthory István is innen 
keltezte 1582–84 során azokat a leveleit, amelyekkel 
unokaöccse franciaországi és hollandiai útját készí-
tette elő.15 Így a portrérendelés valószínűleg szintén 
egyik faktorán, egy amszterdami kereskedőn ke-
resztül valósulhatott meg. 
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
a megrendelést Karel van mander, Goltzius barátja 
megörökítette a Hírneves németalföldi és német festők 
élete című munkájában. eszerint Báthory Boldizsár 
és lengyel társa egy gazdag amszterdami kereske-
dő társaságában kereste fel Haarlemben Goltziust. 
Amikor megbeszélték a részleteket, rátértek az ár 
kérdésére, de az amszterdami kereskedő, aki a port-
rékat fizette, elszörnyedt az összeg hallatán. Azt 
mondta a művésznek, hogy ha ennyit fizetne, akkor 
az olyan gazdag lesz, mint egy kereskedő. Goltzius 
öntudatosan vágott vissza: „én, ha pénzem van, le-
hetek kereskedő, de ön az összes pénzével együtt 
sem lesz soha művész.”16 Ez az anekdota nemcsak 
a portrék keletkezéséhez szolgáltat fontos adatokat, 
hanem egyéb információkat is megtudunk belőle: 
van mander leírta azt is, hogy az eset 1583-ban tör-
tént, azonosítható módon jellemezte a szereplőket, 
megadva a státuszukat és Báthory Boldizsár életko-
rát is. Azt is kiemelte, hogy franciaországi követ-
ségből érkeztek Hollandiába. 
maguk a portrék feltehetőleg úgy készültek, 
hogy Goltzius gyors vázlatot rajzolt Báthorynak 
és társának arcáról, majd később ehhez illesztette 
a teljes alakot és a hátteret. ezt arra alapozhatjuk, 
hogy Stanisław Sobocki arcképéről fennmaradt 
egy tollrajz.17 A ruházat viszont valószínűleg fik-
tív, és jelentősen hasonlít Goltzius 1581–83 közt ké-
szült más portréinak öltözékeihez. A Báthory- és a 
Sobocki-portré emellett jól rokonítható Goltziusnak 
ebben az időszakban, 1582–83-ban készített, s 1587-
ig többször újra kiadott katonametszeteivel.18 Sőt 
az 1586-ban indult „római hősök” sorozat darabjai, 
kompozíciójukat tekintve szintén ebbe a vonulatba 
illeszkednek.19  A félalakos, egészalakos, esetleg lo-
von ülő hőstípust a késő reneszánsz itáliai festészet 
fejlesztette ki, de németalföldön is virágzott a hős-
kultusz.20 A Báthory Boldizsárról készült metszet 
ebbe az irányzatba illeszthető. 
A metszet jelentősége azonban messze túlmutat 
azon, hogy ez Báthory Boldizsár eddig ismeretlen 
és feltehetően hiteles ábrázolása. A metszet és kelet-
kezéstörténete számos új információval szolgál, és 
újabb irányokat nyit a történeti kutatásban is. egy-
részt ez alapján pontosabban meghatározható Bá-
thory Boldizsár születési dátuma, amit eddig 1555 
és 1562 közé tettünk, a kép felirata szerint viszont 
1561-ben született. emellett Boldizsár életéből 1582 
és 1586 között eddig csak nagyon töredékes és bi-
zonytalan adatokkal rendelkeztünk. Az erre az idő-
szakra vonatkozó legfőbb forrásunk Báthory zsig-
mondnak egy 1589 februárjában kelt adományleve-
le volt. ez Boldizsár érdemeiről megemlékezve az 
utazásait is felsorolta: „Tiszteletre méltó családját és 
rangját elrejtve, hogy szabadabban, szégyenkezés 
nélkül az emberek közé vegyülhessen, a városok-
ban, udvarokban, várakban, csatákban, hadakban 
és minden más egyéb helyen bajtársai és katonái 
közé könnyedén illeszkedjen, ezért szokott szolgáit 
és familiárisait hátrahagyva, csak két, nyelvekben 
jártas társával indult útnak, Germániát, Galliát, 
Hispániát, Itáliát, Portugáliát és más keresztény és 
barbár földeket így végigjárt.”21 Szamosközy István 
szerint Boldizsár a felsoroltakon kívül még dániá-
ban, norvégiában, Angliában és Skóciában is járt.22 
erdélyben az 1580-as, ’90-es években tehát egy 
álruhában utazgató királyi rokon romantikus képe 
formálódik ki. 1594 után viszont Báthory Boldizsár 
már úgy jelenik meg, mintha Báthory Gábor előké-
pe lenne: kiváló képességű, csatatereken sokszoro-
san bizonyító, tehetséges fiatalember, aki azonban 
szertelen és féktelen életmódjával rombolja tekin-
télyét és eredményeit. Királyi nagybátyja éppen 
ezért küldi inkognitóban külföldi útjára, hogy ott 
privilégiumok nélkül, kemény körülmények kö-
zött, saját erejéből kelljen boldogulnia és ezáltal 
megkomolyodjon.23 A Goltzius-portréból kiindu-
ló új kutatások révén ezekkel a beállításokkal és 
ferdítésekkel szemben lassan kezd kirajzolódni a 
valóság. Az alaposabb feltárásra váró, korábban 
említett holland levéltári anyag alapján is látható, 
hogy Báthory István maga szervezte és tervezte 
unokaöccse útjait, amelyek egyáltalán nem inkog-
nitóban történtek, hanem állami megbízatásként 
zajlottak, és kifejezetten diplomáciai utaknak te-
kintették már a kortársak is. eddig, amit források-
kal igazolhatóan biztosan tudunk, hogy Francia-
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országban, németalföldön, Angliában, Itáliában és 
Spanyolországban járt többször Báthory Boldizsár 
követként, többnyire Stanisław Sobocki társaságá-
ban.24 ezeknek az utaknak pontos célját, menetét 
részletesen nem ismerjük még, a további vizsgá-
latoknak kell tisztázni a részleteket. Goltzius Bá-
thory-portréja azonban jól példázza, hogy milyen 
fontos a különböző tudományágak kutatásainak és 
eredményeinek összehangolása. A normális eset-
ben szinte csak illusztrációként használható képi 
forrás ezúttal teljesen új ismereteket közvetített és 
új, jóval szélesebb és izgalmasabb mederbe terelte 
a Báthory-korra és a korszak diplomáciájára vonat-
kozó kutatásokat.
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HendrIcK GoLTzIUS: PorTrAIT oF BALTHASAr BÁTHory de SomLyó, 1583
This standing, full length portrait of Balthasar Bathory 
was produced in 1583 in Haarlem by Hendrik Goltzius, 
who was at the beginning of his career at the time. on the 
engraving Bathory is depicted in a French dress, with his 
initials and age above his head, his coat of arms in the top 
right corner lettered around with his motto and an in-
scription in the lower left corner, identifying the author 
of the engraving with the text “H. Goltzius fecit”. In the 
background we can see a scene that relates to hunting 
and war at the same time – referring to the well known 
passion Bathorys had for hunting, as well as Balthasar’s 
successes in the Livonian war over the russians.
We can reconstruct the story of the creation of the engrav-
ing from the work of Goltzius’ friend and colleague, Ka-
rel van mander. during the creation of this engraving 
another one was also produced, showing Balthasar’s 
companion and fellow officer, the polish noble Stanisław 
Sobocki. We also know that between 1582 and 1583, Gol-
tzius produced a series of full length engravings featur-
ing officers of the Army of the Lower countries.
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The significance of this picture transcends the fact that it 
is the only known portrait of Balthasar Bathory and that 
it is most likely an authentic likeness of his. The history of 
its creation sheds light on several unknown details of his 
career, opening new doors for historical research. As 
such, it allows us to determine his date of birth (1561), 
previously unknown, and also to fill his life between 1582 
and 1586 with details, of which next to nothing was 
known until now. The most important new information 
is that during this period he led several embassies with 
the above mentioned Sobocki to Spain, France and the 
Lower countries, in the service of Stefan Bathory, his un-
cle and the king of Poland.
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